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制は三文神経運動ニューロンに対する直接の抑制ではなく， リズミカルな顎運動を形成する脳幹部 CPG の活動を賦
活する上位中枢からの入力を抑制することにより生じる可能性が示された。
本研究結果は. oJ3. P爵運動のメカニズムを生理学的に解明する上で，重要な知見を与えるものであり，博士(歯学)
の学位を授与するに値する o
